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物 件 索 引
後 腹 膜 腔
後 腹膜 悪 性 神 経 鞘 腫(奥 村 ・ほか)235
-… 一 一 ・(岡 村 ・ほ か)1045
後 腹膜 脂 肪 肉腫(内 田 ・ほ か)781
放 射線 治 療 ・後 腹 膜 腔Hcmangiopericytoma
(西村 ・ほ か)809
Test量cularlymphangiography・睾 丸 腫瘍 後 腹
膜 リンパ節 転 移(高 崎 ・ほか)1599
後 腹 膜 嚢 胞(山 口 ・ほ か)1809
副 腎
副 腎 鍾瘍 ・有 茎 性 肝 細 胞癌(金 丸 ・ほ か)253
Pancuroniumbromide・高 血 圧 ・頻 脈 発 作 ・無
症 候 性 褐色 細 胞 腫(平 野 ・ほか)709
副 腎 嚢 腫(諸 角 ・ほ か)907
内 分 泌非 活性 副 腎 皮 質 腺 腫(金 森 ・ほ か)1039
高 圧 酸 素 ・副 腎 エ ピネ フ リン ・ノル エ ピネ フ リン
含量 ・高血 圧 自然 発 症 ラ ッ ト(中 田 ・ほ か)1357
腎
低 腎 機 能 ・転 移 性 尿 路 上 皮 癌 ・化 学 療 法 ・Cis-
Diamminedichloropiatinu・n(木原 ・ほ か)21
腎 細 胞 癌 ・膀 胱 転 移 ・胃癌 ・重 複 癌(田 代 ・ほか)249
-一一一 ・HumanLymphoblastoidInterferon
(増田 ・ほか)615
-一一 。Stage診断(三 橋 ・ほか)1379
-一 ・結 節 性 硬 化 症 。癌 胎 児 蛋 白Basic
Fctoprotein(竹内 ・ほ か)671
-一一 ・同一 腎 ・多 発性 嚢 胞(山 崎 ・ほ か)817
-一一tnv"tt●α一fetoprotein(西木寸・クまカ、)903
-一・一一 ・孤 立 性 肺 転 移 巣 ・切 除(奥 村 ・ほ か)1063
.一…一 ・Cis-diamminedichloroplatinum併用
化学 療 法(〃)ll67
.一・慢 性 透 析患 者(高 原 ・ほ か)1239
…一・腫 瘍 免 疫 ・白血 球 粘着 阻 止 試験1367
(岡田)




腎 血管 筋 脂 肪 腫 ・本 邦194例の統 計(高 士 ・ほ か)65
一一一 ・結 節 性 硬 化 症 ・同 胞
(カ「1納.クまカ、)1057
』 一 ・(天 野 。ほ か)1813
経 皮 的 腎嚢 胞 穿 刺 ・95%エタ ノー ル 注入
(Jllホ寸●4まカ・)287●
(〃)589
腎 動 静 脈 奇形 ・absoluteethanol・血 管栓 塞 術
(佐々木 ・ほ か)295
㎝…尉 ・エ タ ノー ル動 脈 内注 入 療 法
(早川 ・ほ か)1069
-一 ・(平 賀 ・ほ か)1213
先 天 性 偏 側性 多 嚢 腎 ・本 邦126例・臨 床 統 計
(奥村 ・ほ か)375
尿 路 外 傷(松 村 ・ほか)471
腎 嚢 胞 内 感染(石 塚 。ほか)609
尿 路 結 石 症例 ・腎 シ ンチ グ ラ ム(頴 川 ・ほ か)657
水 素 ガス ク リア ラ ンス法 ・腎 血 流 量
(辻橋 ・ほか)729
腎 血 管 腫(竹 内 ・ほ か)767
NAG・ 水 腎 症(上 田 ・ほか)877
経 皮 的 腎痩 造 設 術(西 野 。ほ か)883
抗 生物 質 ・腎分 画 内濃 度(藤 田)953
腎 臓移 植 ・Perfiuorochemicalcmulsion・腎低
温 潅 流保 存(松 崎)995
レジデ ン ト ・開 放 性 腎生 検(矢 崎 ・ほ か)IOOs
gg・・Tc.DTpArenoscintigraphy・尿 管 結 石 疹 痛 時
・の う胞 腎 ・水 腎症(和 志 田 ・ほ か)1029
閉 塞 性 無 尿(増 田 ・ほ か)1053
腎 孟 内+尿 管 内+ポ リー プ状 の増 殖 ・C。ngenital
MesoblasticNephroma(松木 ・ほ か)1075
偏 側 閉 腎 。尿 中 ア ミカシ ン濃 度(山 崎 。ほ か)1127
珊 瑚 状 結 石 ・腎腺 腫(福 岡 ・ほか)1225
先 天 性 多 嚢 腎(信 野 ・ほか)1231
腎 無 形 成 ・精 嚢 嚢胞(島 村 ・ほか)1263
腎孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 ・腎孟 形 成 術 ・Anderson-
-Hynespyeloplasty(渡辺 ・ほ か)1393




自家腎移植 ・適応 ・手術(岡 島)
自家腎移植術 ・腎血管性病変(高 羽 ・ほか)







肺癌 ・骨盤腎 ・腎孟癌(寺 井 ・ほか)






馬蹄鉄腎 。両側非同時発生尿管癌(細 川 ・ほか)





























進行 性尿 路 上 皮 癌 ・BVP療 法(関 根 ・ほ か)1095
萎縮膀 胱 。膀 胱 尿 管逆 流 現象 ・Cohen法
(進藤 ・ほ か)1245
異所 性尿 管 瘤(西 村 ・ほ か)1251
腎孟 尿管 移 行 部 狭 窄 ・腎 孟形 成 術 ・Anderson-
Hynespyeloplasty(渡辺 ・ほ か)1393
成 人 男子 ・異 所 性 尿 管瘤(小 谷 。ほ か)王467
尿管病 変 ・自家 腎移 植(鈴 木 ・ほか)1543
Doublepigtailureteralstent(中嶋 ・ほか)i777
膀 胱
過伸 展膀 胱 ・denervationsuPe「scnsitivity
(横山 ・ほ か)1
泌 尿器 科 内 視 鏡 ・ビデ オ シ ス テ ム(阿 曽 ・ほ か)13
女子 膀胱 平 滑筋 腫(西 村 ・ほか)41
衝突 型 ・重 複 癌(膀 胱 腫 瘍 ・S状 結 腹 癌)・ 膀 胱
結 腸痩(小 田 ・ほか)55
神 経 因性 膀 胱 ・ロバ ベ ロ ン錠(KN-7)
(遠藤 ・ほ か)135
.塩 酸 エ ペ リ ゾン(村 山 ・ほ か)403
xxi
・KN・7錠(園 田 。ほ か)561
膀 胱 腫 瘍 ・染 色 業 従 事 者(安 藤 ・ほ か)223
・細 胞 性 免 疫 能 ・血 清IAP ,ASP
(西尾 ・ほ か)449
-一・慢 性 膀胱 炎 ・組 織学 的 検 討
(岡村 ・ほ か)459
・RaHPP療 法(和 志 田 ・ほか)II59
『 一・Adjuvant化学 療 法(竹 内 ・ほ か)1619
・原 発 性 副 甲状 腺機 能充 進 症
(梶川 ・ほ か)lIO1
・MMC・CA・ 腔 内注 入 療 法
(松田 ・ほ か)1145
- ・ACM・ 膀 胱 内 注 入療 法
(野口 ・ほ か)ll53
-・ 再 発 ・悪 性度(内 田 ・ほ か)1785
m。 高 齢 老(井 坂 ・ほか)1793
CZX・ 前 立 腺 ・膀 胱 壁 内移 行(勝 見 ・村 山)259
小 児 膀 胱 横 紋 筋 肉腫(神 波 。ほ か)387
膀 胱 扁 平 上 皮 癌(香 川 ・ほ か)467
急 性 単 純 性膀 胱 炎 ・再 発(守 殿 ・ほ か)519
女 子再 発 性 尿路 感 染症 ・再 発 ・Pipemidicacid
(桝.eまjbi)529
1nvertedUrothelialPapilloma・類 似 腫 瘍
(川地 ・ほ か)621
複 雑 性 膀 胱炎 ・ア ミカ シ ン1回 膀 胱 内 注入 療 法
(上田)715
回 腸 導 管 症例 ・1231一ヒ ップ ラ ン ・シ ンチ グ ラフ
ィ ー ・回腸 尿 管逆 流 症(川 村 ・ほ か)735
炎 症 性S状 結 腸膀 胱 痩(吉 村 ・ほ か)775
尿 管 腫 瘍 。膀 胱 内脱 出(竹 内 ・ほ か)787
S状結 腸膀 胱 痩 ・ク ロー ン病(武 島 ・ほか)793
膀 胱 白板 症"verrucousIeukoplakia"
(入谷 ・ほか)803
膀 胱後 部 肉腫(横 紋 筋 肉腫)(萬 谷 ・ほか)829
ヒ ト膀 胱 移 行上 皮 ・構 築 的 微 細構 造
(高山 ・小 西)857
Epstein-Barrウイル ス ・早期 抗 原発 現 誘 導 系
一尿 中膀 胱 発 癌 プPモ ー タ ー(藤 田 ・吉 田)897
膀 胱 全摘 術 後 ・膀 胱 癌 骨 盤 内再 発 ・手術 療 法
(高士 。ほ か)913
-・ 回腸 導 管 ・心 筋 梗 塞(泉 ・ほか)919
膀 胱 肉腫(上 門 ・ほ か)1085
進 行性 尿 路 上 皮 癌 ・BVP療 法(関 根 ・ほ か)ユ095
尿路 性 器 悪 性 腫 瘍 ・Cis-diamminedichloropla-
tinum(内田 ・ほ か)1173
誘 発筋 電 図法 ・球 海 綿 体 反 射(米 田 ・ほか)1207
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萎 縮 膀 胱 ・膀 胱 尿 管逆 流現 象 。Cohen法
(進藤 ・ほ か)1245
異 所 性 尿 管 瘤(西 村 ・ほか)1251
尿 膜 管 癌 。臨床 統 計(奥 村 ・ほ か)1255
.一tt-●G颯芳.をまカ、)1655
エ タ ノール 加 ペ プ ロマ イ シ ン潅 流 ・膀 胱 癌 温熱
療 法(中 嶋 ・ほか)1421
日本 人 男 子 。ビル ハ ル ツ住 血 吸 虫症
(鹿子 木 ・ほか)1479
芳 香 族 レチ ノイ ン酸 誘 導 体 ・マイFマ イ シ ンC
・ラ ッ ト膀 胱 腫 瘍(藤 田 ・吉 田)1627
膀 胱 ・InvertedPapiHoma(後藤 ・ほ か)1645
硬 化 症脂 肪 肉芽 腫(光 野 ・ほ か)1651
好 酸球 性 膀 胱 炎(山 田 ・田 口)1781
膀 胱 十 両側 腎孟 ・悪 性 腫瘍(沼 里 。ほ か)1827
膀 胱 マ ラ コプ ラ キ ア(幸 田 ・ほか)1835
尿 道 ・陰茎 ・外 陰 部
失 禁防 止 術 ・女 子尿 道 下 裂(辻 本 ・ほ か)29
悪 性 像 ・giantcondyloma(金藤 ・ほか)49
Maiignantpriapism・直 腸原 発 転 移 性 陰茎 腫 瘍
(奥村 。ほ か)
Buschke-L6wenstein腫瘍(工 藤 ・ほか)
転 移 性 陰 茎腫 瘍(箆 。ほ か)
先 天 性 男 児前 部 尿 道 憩 室(駒 田 ・ほか)
傍 尿 道 口嚢腫 ・本 邦 報 告 例32例(中 目 ・ほ か)
陰 茎 折 症(藤 末 ・ほ か)
原 発性 女子 尿 道 腫 瘍(坂 下 ・ほか)
会 陰 部 睾丸 転 位(内 島 ・ほか)
誘 発筋 電 図法 ・球 海 綿 体反 射(米 田 ・ほ か)
ハ エ蛆 症 ・自己 陰 茎 切 断(冨 田 ・ほ か)
陰茎 結 核(上 田 。ほか)
陰 茎癌 ・筋 肉皮膚 弁(岩 田 ・ほ か)
女子 ・傍 尿 道 平 滑筋 腫(小 川 ・ほ か)
前 立 腺 ・精 嚢
CZX・ 前 立 腺 ・膀 胱壁 内移 行(勝 見 ・村 山)









恥 骨 後 式前 立 腺 摘 除 術(佐 藤 ・ほ か)
一一 … 一 一一一一一一・(野 口 ・ほ か)



















CZX・CPZ・CTX・ 前 立 腺 組 織(池 田 ・ほか),IJ35
尿 路 性 器 悪 性 腫 瘍 ・Cis・diamminedichloropla.
tinum(内田 ・ほ か)
腎無 形 成 ・精 嚢 嚢 胞(島 村 ・ほか)
DL-8280・前 立 腺 組 織 ・前 立 腺 液
(公文 ・ほ か)
ミュ ー ラ ー管 嚢 胞(岩 井 ・ほか)
細 菌 性 前立 腺 炎 ・ofloxacin(鈴木 。ほ か)
Enzymeimmunoassay・前 立腺 性 酸性 フ ォス
フ ァ ター ゼ(桝 鏡 ・ほ か)
ア レル ギ ー性 肉芽 腫 性 前 立 腺 炎(池 本 ・ほか)
性 腺 ・陰 嚢
睾 丸腫 瘍 ・外 傷(沖 ・ほ か)
・hCG陰 性 非 セ ミノー マ(河 合 ・ほ か)
前 立 腺癌 ・(D-Leu6)-desGly-NHlo-LHtRH
ethylamide(LeuproliCle)(山中 。ほ か)
・一・(福 岡 ・ほ か)
一 … 一一・(藤 本 ・ほ か)










一一一 ・hCG陽 性 例(桜 本 ・ほ か)
。Cis-diamminedichloroplatinum
。併用 化学 療 法(奥 村 ・ほ か)
一 ・両 側 生 殖 細 胞 性(恒 川 ・ほ か)
・Testicularlymphangiography
後腹 膜 リンパ節 転 移(高 橋 ・ほ か)
婦人科的泌尿器疾患 ・和歌山赤十字病院泌尿器科
・治療経験(森 本 ・ほか)
停留精巣 。間細胞 ・形態学的観察(後藤 ・ほか)
皿 一 ・精細管壁 ・形態学(〃)
精索 ・primarylipogranuloma(牧・ほか)
進行精上皮腫 ・化学療法(林 正 ・ほか)
睾丸未熟型奇形腫 ・転移巣 ・成熟型奇形腫
(奥ホ寸・クまカ・)




























Flowcytometry・睾 丸 内精 子 形 成 能 ・DNA量
(刀IiPl二)1021
PVB療 法 ・進 行性 セ ミノー マ(山 口 ・ほ か)1117
精 索線 維 腫(吉 貴 ・北 山)1123
尿 路 性 器 悪 性 腫 瘍 ・Cis・diammined亘chioropl.a-
tinum(内田 ・ほ か)1173
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DDP・ ラ ッ ト精 上 皮(後 藤 ・ほ か)
誘 発 筋 電 図法 ・球 海 綿 体 反 射(米 田 ・ほ か)
精索 悪 性 線維 性 組 織 球 腫(村 山 ・ほ か)
両側 精 細 胞性 睾丸 腫 瘍(浅 野 。ほ か)
… ・(岡 田 ・ほ か)
Ureaplasmaurealyticum・精 子 ・化 学療 法
(岡田 ・ほか)
不妊 ・papillarycystadenoma(笹川 ・ほ か)
精 索脂 肪 腫(島 居 ・ほか)
心 因性 イ ンポ テ ンス ・Bromazepam
(松橋 ・ほ か)
精 嚢+射 精 管結 石(内 島 ・ほ か)











尿 路性 器 癌 ・肺 転 移 。手 術 的 治 療(橋 本 ・ほ か)1387
・ポ リエ チ レ ング リコ ー ル沈 降 物 補 体
消費 試 験 ・CirculatingImmuneComplexes
(酒井 ・ほか)1611




失禁防止術 ・女子尿道下裂(辻 本 ・ほか)29















































成人男子 。異所性尿管瘤(小 谷 ・ほか)
ミューラー管嚢胞(岩井 ・ほか)























衝突型 ・重複癌(膀 胱腫瘍 。S状結腸癌)・
膀胱結腸痕(小 田 ・ほか)
腎血管筋脂肪腫 ・本邦194例の統計(高 士 ・ほか)
睾 丸 腫 瘍 ・外 傷(沖 。ほか)
。Cis-diamminedichloroplatinum
・併 用 化学 療 法(奥 村 ・ほ か)
… 一・両 側 生 殖 細 胞 性(恒 川 ・ほか)
一・両 側 精 細 胞 性(浅 野 ・ほ か)




































・後 腹 膜 リ ンパ 節 転 移(高 崎 ・ほ か)








… ・肺 転移 ・手 術 的 治 療
(橋本 ・ほ か)1387
一 一 ・ポ リエ チ レ ン グ リコ ール 沈 降 物
補 体 消 費 試 験 ・CirculatingImmune
Complexes(酒井 ・ほか)1161
・ヌ ー ドマ ウス(岡 田 ・ほ か)1749
セ ミノー マ ・HCG陽 性細 胞(後 藤 ・ほ か)169
馬 蹄 鉄 腎 ・両 側 非 同時 発 生 尿 管 癌(細 川 。ほ か)199
Malignantpriapism・直 腸原 発 転 移 性 陰 茎 腫 瘍
(奥村 ・ほか)
Buschke・L6wenstein腫蕩(工藤 ・ほか)


































(増 田 ・ほ か)
一一一一一一一一....一一 ・結 節 性 硬 化 症 。癌 胎 児 蛋 白Basic
fetoprotein(竹内 ・ほ か)
ゴー … …　 ・同 一 腎 ・多 発 性 藤 胞(山 崎 ・ほ か)
一一.一一… 一一一・Ct-fetoprotein(西村 ・ほ か)
一一 一.一 ・CiS-diamminediChlOrOplatinUm
併 用 化 学 療 法(奥 村 。ほ か)
・慢 性 透 析 患 者(高 原 ・ほ か)









・Stage診断(三 橋 ・ほ か)
・perirenalencystedhematoma
(篠田 ・ほか)
副 腎腫 瘍 ・有 茎 性 肝 細 胞 癌(金 丸 ・ほ か)
転 移 性 陰茎 腫 瘍(寛 ・ほ か)
精 索 ・primarylipogranuloma(牧・ほか)
小 児 膀 胱 横 紋 筋 肉 腫(神 波 ・ほか)
膀 胱 癌 患 者 ・細 胞 性 免 疫 能 ・血 清IAP,ASP
(西尾 ・ほ か)
膀 胱 扁 平 上 皮 癌(香 川 ・ほか)
子宮癌 ・直腸癌根治手術 。排尿障害 ・非無菌的間
歌的自己導尿法(天野 。ほか)
進行性上皮腫 ・化学療法(林 正 ・ほか)
前立腺肥大症 。オキセンドロン(安川 ・ほか)
・(ノll村●ほカ、)
前 立腺 癌 ・(D-Leu6)-desGly-NH2io-LH・RH
ethylamide(Leuprolidc)(山中 。ほ か)
・(藤 本 ・ほ か)




















































































腎孟 内 ・尿 管 内 ・ポ リー プ状 の増 殖 ・Congenital
MesoblasticNephroma(松木 ・ほか)
膀 胱 肉腫(上 門 ・ほ か)
進 行性 尿 路 上皮 癌 ・BVP療 法(関 根 ・ほ か)
PVP療 法 ・進 行 性 セ ミノー マ(山 口 ・ほ か)
精 索線 維 腫(吉 貴 。北 山)
恥 骨上 式 前立 腺 摘 出術(野 口 ・ほ か)
珊 瑚状 結 石 ・腎腺 腫(福 岡 ・ほか)
尿 膜管 癌 ・臨 床 統 計(奥 村 ・ほ か)
一 ・(國 芳 ・ほ か)
精 索悪 性 線維 組 織 球 腫(村 山 ・ほ か)
泌尿器 系 ・重 複 癌(杉 山 。ほ か)
馬 蹄鉄 腎 ・高Ca血 症 ・AFP産 生 腎 細 胞 癌
(岡田 。ほ か)
腎oncocytQma(箆・ほ か)
不 妊 ・papillarycystadenoma(笹川 ・ほか)
自家腎 移 植 ・腫 瘍 ・結 石(大 澤 ・ほ か)
泌 尿器 科 領 域 ・リ ンパ 節 シ ンチ グ ラ フ ィー
(佐藤i・ほか)
芳 香族 レチ ノイ ン酸 誘 導 体 。マイ トマ イ シ ンC
・ラ ッ ト膀 胱 腫 蕩(藤 田 ・吉 田)
月市癌 ・骨盤 腎 ●腎孟 癌(寺 井 。ほ カ・)
膀胱 ・InvertedPapilloma(後藤 。ほ か)
硬化 症 脂肪 肉芽 腫(光 野 ・ほ か)
精 索脂 肪 腫(島 居 ・ほ か)
腎血 管筋 脂 肪 腫(天 野 ・ほ か)
膀胱 ・両側 腎 孟 ・悪 性 腫 瘍(沼 里 ・ほ か)
膀 胱 マ ラ コプ ラ キ ア(幸 田 ・ほ か)
ア レル ギ ー性 肉芽 腫 性 前 立 腺 炎(池 本 ・ほ か)
女子 ・傍 尿道 平 滑 筋 腫(小 川 。ほ か)
陰茎 癌 ・筋 肉皮 膚 弁(岩 田 ・ほか)
排 尿 異 常





































子宮癌 。直腸癌根治手術 ・排尿障害 ・非無菌的
間歓的自己導尿法(天 野 ・ほか)493




尿路結石 ・分析(池 田 ・ほか)183
感染 ・尿路結石(吉 田・ほか)191
食物中 ・蔭酸含有量(小 川 ・ほか)305











珊瑚状結石 ・腎腺腫(福 岡 ・ほか)
修酸カルシウム結石 ・血中修酸濃度(保 科)
腎結石 ・体外手術(大 島 ・ほか)
自家腎移植 ・腫瘍 ・結石(大 澤 ・ほか)
・(平尾 ・ほか)
感染結石(竹 内 ・ほか)
精嚢+射 精管結石(内 島 。ほか)
動物性蛋白・結石形成因子(西 井)




一 一 ・臨床診断(小 出)




































陰茎折症 藤 末 ・ほか)
ハエ姐症 ・自己陰茎切断(冨 田 。ほか)
感染症 ・結核







感染 。尿路結石(吉 田 ・ほか)






























尿 路 感 染 症 ・Antibody-coatedbacteria(ACB)
(安本 ・ほ か)489
炎 症性 尿膜 管 嚢 腫(田 中 ・ほか)501
急 性単 純 性 膀 胱 炎 ・再 発(守 殿 ・ほ か)519
女 子再 発 性 尿 路 感 染 症 ・再 発 明Pipemidicacld
(桝 ●ほ カ、)529
腎 嚢胞 内感 染(石 塚 ・ほ か)609
複 雑 性 膀 胱 炎 ・ア ミカ シ ン1回 膀胱 内 注入 療 法
(上田)715
炎 症 性S状 結 腸膀 胱 痕(吉 村 ・ほ か)775
S状 結 腸膀 胱痩 ・ク ロー ン病(武 島 ・ほか)793
膀 胱 白板 症verrucousleukoplakia
(入谷 ・ほ か)803
慢 性 複 雑 性 尿路 感 染症 ・GINOXACIN(上 山)849
抗 生 物 質 ・腎分 画 内濃 度(藤 田)953
CZX・CPZ・CTX・前立腺組織
(池田 ・ほか)














三重大学泌尿器科 ・尿中分離菌(山 崎 ・ほか)
癌化学療法




















進 行性 睾 丸 腫 瘍 ・Cis。diamminedichloroplatinum
・併 用 化 学 療 法(奥 村 ・ほか)1107
PVB療 法 ・進 行 性 セ ミノー マ(山 口 ・ほ か)III7
MMC・CA。 膀胱 腫 瘍 ・腔 内注 入 療 法
(松田 ・ほ か)1145
膀 胱 腫 瘍 ・ACM・ 膀 胱 内注 入 療 法
(野口 ・ほ か)1153
膀 胱 癌 ・RaHPP療 法(和 志 田 ・ほか)1159
腎 癌 ・Cis-diamminedichloroplatinum併用
化 学療 法(奥 村 ・ほ か)1167




Ureaplasmaurealyticum・精 子 ・化学 療 法
(岡田 ・ほ か)
膀 胱 癌 ・Adjuvant化学 療 法(竹 内 ・ほか)












































自家腎移植 ・適応 ・手術(岡 島)
・腎血管性病変(高 羽 。ほか)
一 ・腫瘍 。結石(大 澤 ・ほか)
尿管病変 ・自家腎移植(鈴木 ・ほか)
腎結石 ・体外手術(大 島 ・ほか)
陰茎癌 ・筋肉皮膚弁(岩 田 ・ほか)
東海大学泌尿器科 ・手術統計(長 田・ほか)
消 化 管

































回 腸導 管 症 例 ・1231一ヒ ッ プ ラ ン ・シ ンチ グ ラ フ ィ ー
・回 腸 尿 管 逆 流 症(川 村 ・ほか)735
炎症 性S状 結 腸 膀 胱 凄(吉 村 ・ほ か)775
S状結腸膀胱腰 ・クローン病(武 島 ・ほか)









慢性透析患者 ・腎細胞癌(高 原 ・ほか)
自家腎移植 ・適応 ・手術(岡 島)
・腎血管性病変(高 羽 ・ほか)
』㎝ 一・腫瘍 ・結石(大 澤 ・ほか)
(平尾 ・ほか)
尿管病変 ・自家腎移植(鈴 木 ・ほか)






男性不妊症 ・八味地黄丸(三 浦 ・ほか)
男子不妊症 ・統計的観察 ・妊娠(磯 山 ・ほか)
一 一・hCG/hMG剤(安川 ・ほか)
前立腺肥大症 。オキセンドロン(〃)
前 立 腺 癌 ・(D-Leu6)-desGly-NH2'4-LH・RH
ethylamide(Lcuprolide)(山中 ・ほか)
Pancuroniumbromide・高 血圧 ・頻 脈 発 作
・無 症 候 性 褐 色細 胞 腫(平 野 。ほ か)
副 甲状 腺 機 能 充 進 症(大 川 ・園 田)
・臨床 診 断(小 出)
一一 一一一一一 一一一一 。部 位 診 断(岡 田 ・ほか)
㎜ 一 一一 ・手術 手 技(新 家)
原 発 性 副 甲 状 腺 機 能 充進 症 ・尿 路 結 石
(田島 ・ほ か)
(梶川 ・ほか)










































内 分 泌 非 活性 副 腎皮 質 腺 腫(金 森 ・ほか)1039
男子 不 妊 ・血 中 セ ロ トー ン値(石 川 ・ほ か)1201
高圧 酸 素 ・副 腎 エ ピネ フ リン ・ノル エ ビネ フ リ
ン含量 ・高 血 圧 自然 発症 ラ ッ ト(中 田 ・ほか)1357
馬 蹄鉄 腎 ・高Ca血 症 ・AFP産 生 腎細 胞 癌
(岡田 ・ほ か)
男子 不 妊 症 ・プ ロス タ グラ ンデ ィ ン合成 酵 素
阻 害 剤(布 施 ・ほか)
UreaPlasmaurealyticum・精 子 ・化学 療 法
(岡田 ・ほ か)
前 立 腺 癌 ・5・fluorouracil(竹内)
男 性 不 妊
男 子 不 妊 症 ・統 計的 観 察 ・妊 娠(磯 山 ・ほ か)
・漢方 療 法 ・人 参 湯 。八 味 地 黄 丸
併 用(西 澤)






・八 味 地 黄 丸 ・人 参 湯(奥 山 。ほ か)
・Methylcobalamin(CH3-B12)
(磯山.ほ カ」)581
・血 中 セ ロ トニ ン値(石 川 ・ほ か)1201
・プ ロス タ グ ラ ンデ ィ ン合成 酵 素 阻害 剤
(布施 ・ほ か)
・牛 車 腎気 丸(高 山 ・ほ か)
不 妊 ・停 留 睾 丸 ・XYY症 候 群(寺 田 ・ほ か)
・papillarycystadenoma(笹川 ・ほ か)
UreaPlasmaurealyticum・精 子 ・化学 療 法
(岡田 ・ほか)
免 疫
尿 路 感 染 症 ・血 液 型P抗 原(安 本 ・ほか)
・Antibody-coatedbacteria
(ABC)(安本 ・ほ か)













腎細 胞 癌 ・HumanLymphoblastoidInterferon
(増田 ・ほ か)
・腫 蕩 免 疫 ・白血 球 粘着 阻 止 試 験
(岡田)
尿路 性 器 癌 ・ポ リエ チ レン グ リコー ル沈 降 物
補 体 消 費 試 験 。CirculatingImmune
Complexes(酒井 ・ほか)
画 像 診 断








腎動 静 脈 奇 形 ・absoluteethanol。血 管 栓 塞 術
(佐々木 ・ほ か)295
}・(平 賀 ・ほか)1213
尿 管 静 脈 瘤 ・手術 治療(藤 岡 ・ほか)321
排 泄 性 腎 孟 造 影 ・非 イ オ ン性 低 浸透 圧 水 溶 性
造 影 剤 イ オ パ ミ ロン370e(宮川 。吉 田)431
尿 路 結 石 症 例 ・腎 シ ンチ グ ラム(頴 川 ・ほ か)657
副 甲 状 腺機 能 充進 症 ・部 位 診 断(岡 田 ・ほ か)963
99mTc.DTPArenoscintigraphy・尿 管結 石
疹 痛 時 ・の う胞 腎 ・水 腎 症(和 志 田 ・ほか)1029
エ タ ノー ル動 脈 内注 入 療 法 ・腎 動 静 脈 痩
(早川 ・ほ か)1069
腎細 胞 癌 ・Stage診断(三 橋 ・ほ か)1379
CT・ 罎 小 腎 ・異 所 開 口尿 管(川 口 ・ほ か)1459
泌 尿 器 科 領 域 ・ リンパ 節 シ ンチ グ ラ フ ィ ー
(佐藤 。ほ か)1589
Testicularlymphang三〇graphy・睾丸 腫 瘍
後 腹 膜 リンパ 節転 移(高 崎 ・ほ か)1599
腎 ・CT診 断(高 井 ・ほ か)1769
マ ー カ ー
セ ミノー マ ・HCG陽 性 細 胞(後 藤 ・ほ か)169
膀 胱 癌 患 者 ・細 胞 性 免 疫 能 ・血 清IAP,ASP
(西尾 ・ほ か)44g
成 人 睾丸 腫 瘍 ・hCG陰 性 非 セ ミノ ーマ
(河合 ・ほ か)627
・hCG陽 性 例(桜 本 ・ほ か)639
尿 路 性 器 癌 ・血 清TissuePolypeptide
Antigen(TPA)(松島 ・ほ か)869
・ポ リエ チ レ ング リコ ール 沈 降物 補体
消 費 試験 ・CirculatingImmuneComplexes
(酒井 ・ほか)1611
NAG・ 水 腎 症(上 田 ・ほか)877
α一fetopr。tein・腎 癌(西 村 ・ほ か)903
尿 中AianineAminopeptidase活性(藤 田)1417
馬 蹄鉄 腎 ・高Ca血 症 ・AFP産 生 腎 細 胞 癌
(岡田 ・ほか)
Enzymeimmunoassay・前 立 腺 性 酸惟
フ ォス フ ァタ ー ゼ(桝 鏡 。ほ か)
検 査 ・測 定
イ オ ン ク ロマ トグラ フ ィ ー ・尿 中 謬 酸 測定
(,J、川1●」ヒ川1)











回腸 導管 症 例 ・1231一ヒ ップ ラ ン ・シ ンチ グ ラ
フ ィー ・回 腸 尿 管 逆 流 症(川 村 ・ほか)
ヒ ト膀 胱 移 行 上 皮 ・構 築 的 微 細構 造
(高山 ・小 西)
NAG・ 水 腎症(上 田 ・ほ か)
Epstcin・Barrウイ ル ス ・早 期 抗 原 発 現 誘 導 系
・尿 中膀 胱 発 癌 プ ロモ ー タ ー(藤 田 ・吉 田)






Flowcytometry。睾 丸 内精 子 形成 能 ・DNA量
(Jll井)1021
99mTc・DTPArenoscintigraphy・尿 管結 石 疹
痛時 ・の う胞 腎 ・水 腎症(和 志 田 ・ほ か)1029
前 立腺 癌 ・針 吸 引生 検(藤 岡 ・ほ か)1189
男 子不 妊 ・血 中 セ ロ トニ ン値(石 川 ・ほ か)1201
誘発 筋 電 図法 ・球 海 綿 体 反 射(米 田 ・ほ か)1207
腎癌 ・腫瘍 免 疫 ・白血 球 粘 着 阻 止 試 験(岡 田)1367
蔭 酸 カル シ ウム結 石 ・血 中 蔭 酸 濃 度(保 科)1405
尿 中AlanineAminopeptidase活性(藤 田)1417
Enzymeimmun。assay・前 立 腺 性 酸 性 フ ォス
ファタ ー ゼ(桝 鏡 ・ほ か)1691
装 置 ・器 具 ・機 械
泌尿 器科 内視 鏡 ・ビデ オ シ ス テ ム(阿 曽 ・ほ か)13
経皮 的 腎痕 造 設 術(西 野 ・ほ か)883
泌尿器 科 的 手 術 ・レー ザ ー ロ ッ ドメ ス
(和志 田 ・ほ か)891
Doublepigxailuretera正stent(中嶋 ・ほか)1777
統 計
S.marcescens尿路 感 染(宮 北 。ほ か)153
婦人 科 的 泌尿 器 疾 患 ・和 歌 山赤 十 字 病 院 泌 尿 器科
・治療経験(森 本 ・ほか)
男子不妊症 ・統計的観察 。妊娠(磯 山 ・ほか)






























東 札 幌三 樹 会 病 院 ・臨床 統 計 ・1983年
(丹田 ・ほ か)1671
・㎜ ・開 設 よ り5力 年 間
(カロ藤 ・クまカ})1677
東 海 大 学 泌 尿 器科 ・手 術 統 計(長 田 ・ほか)1879
愛 知 県 厚 生 連 更生 病 院泌 尿 器 科 ・臨 床統 計
(和志 田 。ほか)1885
三 重 大 学 泌 尿器 科 ・尿 中 分 離 菌(山 崎 ・ほ か)1899
薬 剤
イ ン ドメサ シ ン ・プ ロラ クチ ン放 出抑 制 効 果
(伊藤 ・ほ か)17
転移 性 尿路 上 皮 癌 化 学 療 法 ・低 腎機 能 ・G量s
-Diamminedichloroplatinum(木原 。ほ か)21
尿路 性 器 腫 瘍 。UFT(増 田 ・ほ か)81
UTI・セ ブ メタ ゾー ル(三 矢 ・ほ か)87
男性 不 妊 症 ・八 味 地黄 丸(三 浦 ・ほ か)97
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Dibekacin(DKB)
(岸 ・ほ か)103
慢 性 複 雑 性 尿路 感染 症 ・Claforan㊥(CTX)
(和志 田 ・ほ か)121
泌 尿 器 科 手 術 ・局所 止血 剤Avitene
(久保 ・ほ か)131
神 経 因 性膀 胱 ・ロバ ベ ロ ン錠(KN-7)
(遠藤 ●クまカtS)135
皮膚 テ ス ト陽性 ・CDDPア レル ギ ー
(立花 ・ほ か)229
CZX・ 前 立 腺 ・膀 胱 壁 内 移 行(勝 見 ・村 山)259
男 性 不 妊 症 ・漢方 療 法 ・人 参 湯 ・八 味 地 黄 丸 併 用
(西澤)































前 立 腺 肥 大症 ・オ キ セ ン ドPン(安 川 ・ほか)537
前 立 腺 癌 ・(D-Leu6)-desGly-NH2io-LH・RH
ethylamide(Leuprolide)(山中 ・ほ か)545
神 経 因 性膀 胱 ・KN-7錠(園 田 ・ほ か)561
男子 不 妊症 ・Methylcobalamin(CH3-B12)
(磯山 ・ほか)581
経皮 的 腎嚢 胞 穿刺 ・95%エタ ノー ル注 入 療 法
(川村 ・ほ か)589
泌尿 性 器 悪 性 腫 瘍 ・高 カ ル シ ウ ム血 症
(東 ・ほ か)599
腎嚢 胞 内感 染(石 塚 ・ほか)609



















偏 側 閉 塞 腎 ・尿 中 ア ミカ シ ン濃度(山 崎 ・ほ か)II27
CZX。CPZ・CTX・ 前 立 腺 組 織
(池日日.ほ カ4)1135
MMC・CA・ 膀 胱 腫 瘍 ・腔 内 注 入療 法
(松田 ・ほ か)ll45
膀 胱 腫 瘍 ・AGM・ 膀 胱 内注 入 療 法
(野口 ・ほ か)II53
腎癌 ・Cis-dialnminedichloroplatinum併用
化 学 療 法(奥 村 ・ほ か)1167
尿路 性 器 悪 性 腫 瘍 ・Cis-diamminedichloropla.
tinum(内田 ・ほ か)U73
DDP・ ラ ッ ト精 上皮(後 藤 ・ほか)1195
DL。8280・前 立 腺 組 織 ・前立 腺 液
(公文 ・ほ か)1297
複雑 性 尿路 感 染 症 ・DL-8280(岸・ほ か)1307
高圧 酸 素 ・副 腎 エ ピネ フ リン ・ノル エ ピネ フ リン
含 量 ・高 血 圧 自然 発 症 ラ ッ ト(中 田 ・ほ か)1357
男 子 不 妊 症 ・プ ロス タ グラ ンデ ィ ン合成 酵 素
阻 害 剤(布 施 。ほか)
細 菌 性 前 立腺 炎 ・ofloxacin(鈴木 ・ほ か)
尿 路 感 染 症 ・Ceftizoxime(CZX)
(高羽 ・ほ か)
芳 香族 レチ ノイ ン酸 誘 導 体 ・マ イ トマ イ シ ンC
・ラ 砂 膀 胱 腫 瘍(藤 田 ・吉 田)
Ceftazidime(鈴木 ・ほか)
男性 不 妊 症 。牛 車 腎気 丸(高 山 ・ほ か)












尿 路性 器 悪 性 腫 瘍 ・ヌ ー ドマ ウス(岡 田 ・ほか)1749
